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Resumo da Experiência 
 
Este projeto foi concebido pela Secretaria da Receita Federal com o objetivo de 
facilitar o acesso às declarações de Imposto de Renda. É um sistema de arquivamento de 
declarações em meio magnético, com vistas a disponibilizar, descentralizadamente, sua 
consulta e impressão, substituindo a sistemática anterior de arquivamento em papel. O 
Sistema possui mecanismos de segurança de acesso e criptografia dos dados armazenados, 
para protegê-los da violação do sigilo fiscal. A economia de papel, de espaço físico e de 
tempo na pesquisa de uma declaração foram os resultados mais significativos. 
 
